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The Apply of Dhamma Principle in Daily Lives from Dasajataka :  

















เขียนเร ียงความของนักเร ียนประถมศึกษาปีท ี ่ 6 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นตัวบทในการ
ว ิ เคราะห ์และส ัมภาษณ ์เพิ่ มเต ิมเพ ื ่ อศ ึกษาการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรม 







สุวรรณสามชาดก ส่วนมโหสถชาดก วิธุรชาดก ภูริทัต
ชาดก จันทกุมารชาดก นารทพรหมชาดก เตมียชาดก 
และเนมิราชชาดก เลือกเขียนเรียงลำดับตามมา โดย
ปัจจัยที่ทำให้เด็กมีความรู้และเข้าใจทศชาติชาดก มี 4 
ประการ ได้แก่ อนุภาคเด่นจากนิทานชาดกทั้งอนุภาค
เหตุการณ์หรือพฤติกรรม และอนุภาคตัวละคร การ
จัดการเรียนการสอน สื ่อ และพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูม ิพลอดุลยเดช โดยการประยุกต์ใช้
หลักธรรมสัมพันธ์กับความรู้และความเข้าใจ ดังจะเห็น
ได้ว่านักเรียนประยุกต์ใช้หลักธรรม “วิริยะ”  มากที่สุด 
รองลงมาคือ “ทาน” และ “เมตตา” ตามลำดับ ทำให้
เห็นว่าทศชาติชาดกมีความสำคัญในฐานะเครื ่องมือ
ปลูกฝังจริยธรรมของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 
6 ทำให้เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ – Emotional 
Quotient) และความฉลาดในการทำความดี (MQ – 
Moral Quotient) โดยมีพระโพธิสัตว์เป็น “ต้นแบบ” 
ทศชาต ิชาดกในฐานะน ิทานธรรมะจ ึ ง มี
ความสำค ัญในการให ้การศ ึกษาและเสร ิมสร ้าง
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Abstract 
 This study aimed to investigate the 
knowledge, understanding and application of 
Dasajataka’s Dhamma Principles during young 
adolescence as well as to explore factors which 
contribute to children’s understanding of 
Dasajataka’s Dhamma Principles. The study also 
had an objective to illustrate Dasajataka as a 
significant tool for instilling morals amongst Thai 
children. In collecting data, the researcher 
organized an essay competition for sixth grade 
students in Bangkok Metropolitan administration 
schools in order to use the data for analysis. 
Interviews were also employed in the study. 
 The study results revealed that these sixth 
grade students had knowledge as well as 
understanding of Dasajataka’s Dhamma principles 
as demonstrated through their abilities to tell 
stories, identify the names of characters, identify 
the behavior of Bodhistta in Dasajataka, as well as 
explain the Dhamma principles and clarify the 
meanings of the principles. The students selected 
to write stories about Mahajanak-jataka the most, 
followed by Vessantara-jataka and Suvannasama-
jataka. Mahosadha-jataka, Vidhurapandita-jataka, 
Bhuridatta-jataka, Candakumara-jataka, Naratunga 
brahma-jataka, Temiya-jataka, and Nemiraja-jataka 
were less chosen, respectively. There were 4 
factors which contributed to the children’s 
knowledge and understanding of Dasajataka 
including the motif of situation and characters, the 
management of teaching and learning, the media, 
and King Rama the Ninth. Based on these factors, 
the knowledge and understanding were integrated 
through the application of Dhamma principles. It 
was found that the students applied the principle 
of ‘Viriya’ the most, followed by ‘Dana’ and ‘Metta’, 
respectively. As can be seen, Dasajataka was 
significant in terms of its role as a tool to instill 
morals amongst the sixth grade students. By using 
Bodhistta as a role model, the students 
consequently possessed emotional quotient and 
moral quotient.  
 It can be concluded that Dasajataka was 
a Dhamma tale significant for educating and 
building imagination for sixth grade students. 
Reading Dasajataka helped to promote and instill 
morals and knowledge which are desirable 
characteristics of Thai children. 





พัฒนามนุษย์ ที่สำคัญคือการพัฒนาเด็กหรือเยาวชน  
โดย เฉพาะอย ่ า ง ย ิ ่ ง ว ั ย เ ด ็ กตอนกลา ง (middle  
childood)  คือเด็กที่กำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นอายุระหว่าง  6-
11  ปี มีลักษณะของการเตรียมตัวเพื่อเป็นเด็กวัยรุ่น
และผู้ใหญ่ที่สามารถรับผิดชอบตนเอง ในด้านต่างๆ ได้  
ช่วงวัยน้ีจึงเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมที่จะปลูกฝังหรือแนะนำ
ให้เด็กเรียนรู้พฤติกรรมที่ถูกหรือผิด รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว   
ซึ่งเป็นการสอนที่ใช้เหตุผลประกอบได้ เนื่องจากเด็กมี
ความสามารถที ่จะเข้าใจเรื ่องศีลธรรมจรรยาอย่างมี





เลขาธิการสภาการศึกษา, 2546)  พบว่าการมีคุณธรรม 
ซื่อสัตย์ และรักความถูกต้อง เป็นคุณลักษณะสำคัญ  
คิดเป็นร้อยละ 66.2   
 การปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้เยาวชน
ในช่วงวัยเด็กตอนกลาง จะทำให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรม กฎเกณฑ์ และข้อตกลงต่าง ๆ และ
หลีกเลี่ยงการทำสิ่งไม่ดี ในปี พ.ศ. 2558 คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศนโยบายเรื่อง 
“ค่านิยม 12 ประการ” (สำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา. 2558) และกระทรวงศึกษาธิการนำมา
บรรจุในหลักสูตรเรื ่องหน้าที่พลเมืองเพื ่อใช้เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเยาวชน ดังน้ี  
 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการตาม
นโยบายของ คสช. 
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิง
ที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย ์
 4. ใฝ่หาความรู้ หมัน่ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง  
และทางอ้อม 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ ความหวังดีต่อ
ผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
 7. เข้าใจเรียนรู ้การเป็นประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จัก
การเคารพผู้ใหญ่ 









 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่
ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 12. คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม และของ
ชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
 กล่าวได้ว ่าวัยเด็กตอนกลาง คือเด็กที ่กำลัง
ศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ควรได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม  เพื่อสามารถแยกแยะสิ่งถูกและ
ผิด  เรียนรู้แล้วนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
เมื่อพบเจอเหตุการณ์ต่าง ๆ คุณธรรมจริยธรรมที่เด็กใน
กลุ ่มวัยนี ้จะได้ร ับ  อาจได้รับผ่านสื ่อหรือเรื ่องเ ล่า
ประเภทต่าง ๆ ในสังคมไทย เรื่องเล่าประเภทหนึ่งที่
ปรากฏในสังคมไทยมาอย่างยาวนานและแพร่หลายคือ
ชาดก โดยเฉพาะอย่างยิ ่งทศชาติชาดก ดังจะเห็นว่า
เร่ืองเวสสันดรชาดกเป็นเร่ืองหน่ึงที่กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนดให ้น ัก เร ี ยนท ุกคนเร ียน ด ั ง ในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง วรรณคดีสำหรับจัดการเรียน
การสอนภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ . 
2556: คำนำ) ดังน้ันทศชาติชาดกจึงมีความสำคัญ 







และสัตว์ ได้บำเพ็ญบารมีต่าง ๆ เรียงลำดับดังนี้ (พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2551) 
 
 1. เตมียชาดก พระโพธิสัตว์บำเพ็ญเนกขัมม
บารมีคือการออกบวช การปลอดโปร่งจากสิ ่งล่อเร้า 
เย้ายวน 
 2. มหาชนกชาดก พระโพธ ิส ัตว ์บ ำ เพ็ญ 
วิริยบารมี คือการมีความเพียร ความพยายามทำกิจไม่
ท้อถอย 
 3. สุวรรณสามชาดก พระโพธิสัตว์บำเพ็ญ
เมตตาบารมี คือการมีความรัก ความปรารถนาให้เขามี
ความสุข 
 4. เนม ิ ราชชาดก พระโพธ ิส ัตว ์บ ำ เพ็ญ
อธิษฐานบารมี คือความต้ังใจมั่น ความต้ังใจมั่นแน่วที่จะ
ทำการให้สำเร็จลุจุดหมาย 
 5. มโหสถชาดก พระโพธิสัตว์บำเพ็ญปัญญา
บารมี คือ ความรู้เข้าใจหยั่งแยกได้ในเหตุผล ดีชั่ว คุณ
โทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น 
 6. ภูริทัตชาดก พระโพธิสัตว์บำเพ็ญศีลบารมี 
คือ ความประพฤติดีทางกายและวาจา 
 7. จันทกุมารชาดก พระโพธิสัตว์บำเพ็ญขันติ
บารมี  คือ ความอดทน ได้แก่ทนลำบากทนตรากตรำ                     
ทนเจ็บใจ 
 8. นารทพรหมชาดก พระโพธิสัตว ์บำเพ็ญ
อุเบกขาบารมี คือ ความวางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียง
ด้วยชอบหรือชัง 
 9. ว ิธ ุรบ ัณฑิตชาดก พระโพธิสัตว์บำเพ็ญ 
สัจจบารมี คือ ความจริง ได้แก่ ซื่อสัตย์ พูดจริง และ 
ทำจริง 
 10. เวสสันดรชาดก พระโพธิสัตว์บำเพ็ญทาน














เร ียงความจ ึงทำให ้ เด็กเก ิดกระบวนการอ ่าน คิด  












ทศชาติชาดก เป ็นคลังข้อมูลสำค ัญที ่ม ีอ ิทธ ิพลต่อ
ความคิดความเชื ่อของคนไทย และเป็นแหล่งข้อมูล
สำคัญในการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมที่เยาวชนนำไป













ขอบเขตของการวิจัย   
 ผู้วิจัยศึกษาจากเรียงความของนักเรียนระดับ




 หลักธรรมในทศชาต ิชาดกม ีอ ิทธ ิ พ ล ต่อ
ความคิดของเยาวชนไทย  เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการ
เร ียนรู ้ค ุณธรรม จริยธรรมที ่นำไปประยุกต ์ใช ้ ใน
ชีวิตประจำวันได้   
 
ข้อตกลงเบ้ืองต้น 
 “ชาดก” ในงานว ิจ ัยนี ้หมายถึง “อรรถกถา
ชาดก”  ตามที่ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา (2543: 39) อธิบาย
ไว้ดังน้ี   
 อรรถกถาชาดกเป็นเรื ่องของพระโพธิสัตว์ ซ่ึง
ทรงบำเพ ็ญบารม ี ในอด ีตก ่อนท ี ่ จะได ้ตร ัสร ู ้ เ ป็น                   
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันน้ี แต่ละชาติที่ผ่าน





กลับมาเป็นภาษาบาลี ดังที่ปรากฏกันอยู ่ในปัจจุบ ันน้ี  
ซ่ึงคนทั้งหลายพากันเรียกง่ายๆ ว่า ชาดก ซ่ึงความจริงก็





 2. ทำให้เด็กไทยได้เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม 
และเกิดการประยุกต์ใช้หลักธรรมในทศชาติชาดก ซ่ึง
เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก 
 3. ทำให้เห็นปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้








จัดประกวดเขียนเร ียงความเร ื ่อง “การประยุกต์ใช้
หลักธรรมในชีวิตประจำวันจากทศชาติชาดก” ผลการ
ตัดสินคือได้เรียงความจำนวน 70 เรียงความ ได้รับ
รางว ัลความคิดสร้างสรรค์ รางว ัลการใช้ภาษาไทย
ถูกต้อง รางวัลการส่งเสริมคุณธรรมแก่สังคม  และ
รางวัลชมเชย เรียงความทั ้งหมดจึงเป็นตัวบทในการ





“คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ 10 ประการ” ซ่ึง
กำหนดให ้ “ม ีความสามารถทางก ารค ิด ” และ  
“มีค ุณธรรม ซื ่อสัตย ์ และรักความถูกต ้อง” เป็น
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์  ลักษณะดังกล่าว
ปรากฏในปัจจุบันดังที ่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ประกาศนโยบาย “ค่านิยม 12 ประการ” ในข้อ 
“ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงที่ดีงามเพื่อ




เรียงความ   
 ผู้วิจัยนำรูปแบบการเรียนการสอนของเบนจา
มิน เอส บลูม (Benjamin S.Bloom) หรือที ่ เร ียกว่า 
(Bloom Taxonomy) (อุษณีย ์  อนุร ุทธ ์วงศ์ , 2555: 
55-56) มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความรู ้และ
ความเข ้ า ใจทศชาต ิชาดก พบว ่ าน ัก เร ียนระดับ
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แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิแสดงสัดส่วนการเลือกชาดกจากทศชาติชาดก 10 เร่ือง 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำมาเขียนเรียงความ  
 
 




ปรากฏ 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) ความรู้และความเข้าใจ
เรื ่องหลักธรรม นักเรียนจำมาเขียน มีลักษณะสั ้นๆ 
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เพราะเป็นสาระสำคัญของชาดกแต่
ละเรื่อง เช่น การบอกความหมายของหลักธรรม การ
บอกชื่อหลักธรรมสำคัญในทศชาติชาดก การบอกบารมี
ในแต ่ละชาดกในทศชาติ แสดงความเข ้าใจเร ื ่อง
หลักธรรม  โดยอธิบายขยายความเพิ่มเติม  อาจมีการ
แปลความหมายหรือตีความเพื่อให้เข้าใจชัดเจน ได้แก่ 
การอธิบายหลักธรรมในทศชาติชาดก การอธิบายบารมี
ของพระโพธิสัตว์ในทศชาติชาดก และ (2) ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องตัวละครและพฤติกรรมของตัวละคร ได้แก่ 
การบอกชื่อตัวละครซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ในแต่ละชาดก







 นักเร ียนเลือกเขียนเร ียงความ “มหาชนก
ชาดก” มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 15.72 ความรู้และความ
เข้าใจชาดกเร่ืองน้ีคือ นักเรียนกล่าวถึงตัวละครเอกของ
เรื ่องคือพระมหาชนก เหตุการณ์เรืออัปปางที ่ทำให้ 
พระมหาชนกว่ายน้ำในมหาสมุทร 7 วัน 7 คืน และได้
พบนา งมณ ี เมขลา  เ หต ุ ก า รณ ์ ท ี ่ พ ร ะมหาชนก
ทอดพระเนตรมะม่วง 2 ต้น อธิบายหลักธรรมที่โดด
เด ่นของชาดกเร ื ่ อ ง น้ีค ื อ “ว ิ ร ิ ยะ ” และกล ่ าว ถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม ิพลอดุลยเดช  
ผู้พระราชนิพนธ์บทพระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนก   
 ชาดกลำดับที่ 2 ที่นักเรียนนำเขียนเรียงความ
คือ “เวสสันดรชาดก” คิดเป ็นร ้อยละ 12.09 โดย
กล่าวถึงตัวละครเอกคือพระเวสสันดร เหตุการณ์การ
บริจาคทาน ความเสียสละของพระเวสสันดร กล่าวถึง 
ชูชก และอธิบายความหมายของคำว่า “ทาน” ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้และความเข้าใจชาดกเร่ืองน้ี 
 “สุวรรณสามชาดก” เป็นชาดกที่นักเรียนเลือก
เขียนเป็นลำดับที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 10.08 นักเรียนมี
ความรู ้ความเข้าใจว ่าต ัวละครเอกค ือส ุวรรณสาม 
ลักษณะเด่นของสุวรรณสามคือความกตัญญู การมีความ
รัก ความเมตตา ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น และอธิบาย
ความหมายของ “เมตตา” ได้ โดยเขียนอธิบายส้ันๆ  
 นักเรียนเขียนเรียงความโดยกล่าวถึง “มโหสถ
ชาดก” กับ “วิธุรชาดก” เปน็ลำดับที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 
9.67 โดยกล่าวถึงหลักธรรมว่า “ปัญญา” กับ “สัจจะ” 
หมายถึงอะไร ไม่มีรายละเอียดของตัวละคร  เนื้อเรื่อง  
หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ   
 “ภูริทัตชาดก” เป็นเรื่องที่นักเรียนเลือกเขียน
เป็นลำดับที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 9.27 ส่ิงที่นักเรียนนำมา
15.72
12.09
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เขียนคือตัวละครสำคัญ ได้แก่ พญานาคภูริทัต การ
รักษาศีล ความอดทนของพญานาค  และการอธิบาย
ความหมายของ คำว่า “ศีล”  
 เรียงความที่เข้าประกวดทั ้งหมดปรากฏเรื่อง 
“จันทกุมารชาดก” เป็นลำดับที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 8.87 
ส่ิงที่นักเรียนนำมาเขียนคือ ตัวละครสำคัญ ได้แก่ จันท
กุมาร และการอธิบายความหมายของคำว่า “ขันติ” 
กล่าวถึงความอดทน   
 ชาดกลำด ับที่ 7 ท ี ่น ักเร ียนนำมาเ ข ี ยน
เรียงความคือ “นารทพรหมชาดก” คิดเป็นร้อยละ 8.46 
นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับชาดกเร่ืองน้ีว่า
ตัวละครสำค ัญค ือพระพรหมนารทก ัสสปะ และ
ความหมายของคำว่า “อุเบกขา” โดยไม่ได้เล่าเนื้อเรื่อง  
หรือเหตุการณ์ในเร่ือง  
 “เตมียชาดก” กับ “เนมิราชชาดก” เป็นชาดก
ลำดับที่ 8 ที่นักเรียนเลือกเขียนเรียงความ คิดเป็นร้อย
ละ 8.06 สิ่งที่นำมาเขียนคือชื่อตัวละครสำคัญ ได้แก่ 
พระเตมียกุมารกับพระเจ้าเนมิราช และความหมายของ






พยายาม “เม ื ่อเราตั ้ งใจทำหน ้าท ี ่ของตนอย่ าง สุด
ความสามารถ  ย่อมจะไม่เสียใจภายหลัง” และ “คนเรา
ถ้าไม่มีความพยายามก็ไม่สำเร็จ” นักเรียนกล่าวถึงตัว
ละครเอกของเร ื ่องค ือพระมหาชนก เหตุการณ์เรือ 
อัปปางที่ทำให้พระมหาชนกว่ายน้ำในมหาสมุทร 7 วัน 7 
คืน และได้พบนางมณีเมขลา เหตุการณ์ที่พระมหาชนก
ทอดพระเนตรมะม่วง 2 ต้น อธิบายหลักธรรมที่โดด
เด ่นของชาดกเร ื ่องน ี ้ ค ือ “ว ิร ิยะ” และกล ่าวถึง










 ผู้วิจัยแบ่งประเด็นการศึกษา 2 ประเด็น ได้แก่ 









การศึกษาและปัจจัยหลายด้าน เช่น ส่ือ สภาพแวดล้อม 
และบุคคลที่มีความสำคัญในชีวิตของนักเรียน ผู ้ว ิจัย
พบว่าปัจจัยที่ทำให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรม
จากทศชาติชาดกมี 4 ประการ ได้แก่ อนุภาคเด่นจาก
นิทานชาดก การจัดการเร ียนการสอน สื ่อ  และ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
 
 2.1.1 อนุภาคเด่นจากนิทานชาดก  
 อนุภาคเด่นจากนิทานชาดกเป็นปัจจัยสำคัญที่
ทำให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจและจดจำทศชาตชิาดกได้                 
ดังปรากฏในเร ียงความ 2 ประการ ได้แก่ อนุภาค
เหตุการณ์หรือพฤติกรรมและอนุภาคตัวละคร  
 อน ุภาค เหต ุ กา รณ ์ หร ื อพฤต ิก รรม คือ
เหตุการณ์หรือพฤติกรรมของตัวละครที่โดดเด่นพิเศษ  
ม ีความมห ัศจรรย ์ ผ ู ้ ว ิ จ ั ยพบว ่ าน ัก เร ี ยนระดับ
ประถมศึกษาปีที ่ 6 เขียนเรียงความโดยเล่าอนุภาค
เหตุการณ์หรือพฤติกรรมมากที ่สุด สะท้อนให้เห็นว่า
นักเรียนจดจำชาดกเรื่องนั ้นได้ ได้แก่ การว่ายน้ำใน
มหาสมุทร 7 วัน 7 คืน เป็นอนุภาคเหตุการณ์ในเรื่อง 
“มหาชนกชาดก” ซ่ึงนักเรียนจำได้มากที่สุด การว่ายน้ำ
ของพระมหาชนกในมหาสมุทรกว้างใหญ่ยาวนาน 7 วัน 
7 คืน ทำให้นักเรียนชื่นชมและประทับใจ การบริจาค
ทาน เป็นอนุภาคเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่มีลักษณะ
พิเศษในเร่ือง “เวสสันดรชาดก” เพราะบริจาคส่ิงที่ทำได้
ยากยิ่งคือ พระชาลี พระกัณหา และพระนางมัทรี ผู้ซ่ึง
เป็นบุตรและภรรยาที่รัก รวมทั้งบริจาคส่ิงของสำคัญคือ





บอดในป่าซ่ึงทำได้ยากยิ่ง   
 อนุภาคตัวละคร คือลักษณะพิเศษของตัวละคร
ที่น่าสนใจมี 2 ตัว ได้แก ่นางมณีเมขลา เทพธิดาประจำ
มหาสมุทร เป็นตัวละครสำคัญใน “มหาชนกชาดก”  
นางมณีเมขลาเหาะมาช่วยพระมหาชนกซึ ่งว่ายน้ำใน
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 2.1.2 การจัดการเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนับเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ เพราะโรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้




นักเรียนต้องเรียนในหมวดสังคม – ภาษาไทย จาก
ข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่านักเรียนส่วนใหญ่จำทศชาติ
ชาดกได้เพราะ “ครูเล่าให้ฟัง” บางโรงเรียนน ิมนต์
พระสงฆ์มา “สอน” ทำให้นักเรียนสนุกสนานสนใจ และ
เข้าใจทศชาต ิชาดกมากขึ ้น นักเร ียนหลายคนใ ห้
สัมภาษณ์ว่าจำทศชาติชาดกเรื ่องนี ้ได้เพราะ “พระ
อาจารย์เล่าให้ฟัง” ดังนั ้นการที ่สถาบันการศึกษาจัด
กิจกรรมให้พระสงฆ์มาสอนในรายวิชาที ่เกี ่ยวกับพุทธ
ศาสนาจึงทำให้เด็กเลื่อมใสศรัทธา และเชื่อว่าทศชาติ
ชาดกเป็นเร ื ่องสำค ัญ เป ็นการส่งเสร ิมและปลูกฝัง
จริยธรรมแก่เด็ก ทั้งยังสัมพันธ์กับรายวิชาภาษาไทย  
สังคมศึกษา และพระพุทธศาสนา การกำหนดนโยบาย
ต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เช่น การ
แข่งขันตอบปัญหา การจัดกิจกรรมประกวดต่าง ๆ และ
การสอดแทรกแนวคิดหรือค่านิยมต่าง ๆ ในโรงเรียน  
ดังเช่น การที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสร้างสรรค์ประเทศให้
เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมหลัก 12 
ประการ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการปลูกฝังค่านิยม  
คุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชน  
 
 2.1.3 ส่ือ 
 ส่ือเป็นปัจจัยหน่ึงที่ทำให้เด็กมคีวามรู้และความ
เข้าใจทศชาติชาดก ปัจจุบันสื่อต่าง ๆ มีความทันสมัย
เข้าถึงมวลชนได้ง่ายและรวดเร็ว พบเห็นได้ทั ่วไปใน
ชีวิตประจำวัน  สื่อจึงอยู่ใกล้ตัวเด็ก เด็กรับรู้เรื่องราว
ต่าง ๆ ผ่านสื ่อต่าง ๆ เช ่น เพลง หนังสือการ ์ตูน  
ภาพยนตร์การ์ตูน ทำให้มีความรู ้ทศชาติชาดก สื ่อที่
เข้าถึงเด็กได้ง่ายคือ “การ์ตูน” เพราะเป็นสื ่อที ่สร้าง
ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่เด็ก หนังสือการ์ตูนเป็น
สื ่อที ่เด็กชอบเพราะช่วยผ่อนคลาย ทำให้เกิดความ
เพลิดเพลิน  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จึงจำ 













อ ิทธ ิพลต่อการรับร ู ้ของเด ็ก การที ่ส ื ่อเร ื ่อง “พระ
มหาชนก” แพร่หลายในสังคมไทยเพราะประชาชนชาว
ไทยตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูม ิพลอดุลยเดชจึงมักเช ื ่อมโยง  




 หลักธรรมในทศชาติชาดกมีประโยชน ์ ต่อ
นักเรียน  เป็นการให้แนวทางในการฝึกฝนตนเอง  ทำ
ให้เป็นคนดีและมีความสุข ซ่ึงจะเผ่ือแผ่ไปยังคนรอบข้าง  
ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน และคนอ่ืน ๆ สำคัญที่สุดคือจะ
ทำให้สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคงในลำดับต่อไป   
 
 2.2.1 การประยุกต์ใช้หลักธรรมเร่ือง “วิริยะ”   
 ผลการวิจัยพบว่า “มหาชนกชาดก” เป็นชาดก
ที ่นักเรียนรู ้จักมากที ่สุด และมีความรู้ ความเข้าใจ
หลักธรรมเร่ือง “วิริยะ” มากที่สุด นักเรียนระดับประถม
ศึกษาปีที่ 6 รู้ความหมายของคำว่า “วิริยะ” ซ่ึงหมายถึง
ความอดทน ความมุ่งมั่นต้ังใจ และความขยันหมั่นเพียร  
ซ่ึงเร่ิมต้นที่ตัวนักเรียนได้ง่ายที่สุด กล่าวคือหากนักเรียน
มีความเพียรพยายามศึกษาเล่าเรียนก็จะเห็นผลสำเร็จได้  
ผู ้ว ิจัยพบว่าหลักธรรมเรื ่อง “วิริยะ” ที ่นักเรียนนำไป
ประยุกต์ใช้กล่าวถึงเฉพาะผลที่เกิดแก่ตนเองเป็นสำคัญ   
นักเรียนนำความรู ้และความเข้าใจหลักธรรมเร ื ่อง 
“วิริยะ” ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทำเวร การ
ทำงานที่ได้รับมอบหมาย การทำงานบ้าน และการอ่าน
หนังสือสอบ โดยมีต้นแบบจาก “มหาชนกชาดก” ใน
การดำเนินชีวิต   
 
 2.2.2 การประยุกต์ใช้หลักธรรมเร่ือง “ทาน”   
 การให้คือการสละให้ปันสิ่งของของตนแก่ผู้อ่ืน  
เป็นการขจัดความตระหนี ่ ความโลภ ความหวงแหน
หลงใหลในทรัพย์สมบัติของตนโดยมี “ผู ้ร ับ” การทำ
ทานจึงทำให้ “ผู ้ให้” คือตัวนักเรียน และ “ผู ้ร ับ” มี
ความสุข ดังน้ันการประยุกต์ใช้หลักธรรมข้อน้ีจึงสัมพันธ์
กับครอบครัว เพื่อน และสังคมรวมไปถึงประเทศชาติ  
นักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าการให้ทานจะทำให้ผู ้อ ื ่นมี
ความสุข จึงตั ้งใจจะบริจาคทรัพย์สิน สิ ่งของต่าง ๆ  
แก่ผู้ยากไร้  
  
 2.2.3 การประย ุกต ์ใช ้หล ักธรรมเร ื ่ อ ง 
“เมตตา” 
 “เมตตา” คือความรัก ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนมี
ความสุข โดยมีต้นแบบคอืสุวรรณสามดูแลพ่อแม่ตาบอด
ในป่า ความรัก ความมีเมตตาเร่ิมจากตนเอง แล้วเกิด
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 2.2.4 การประย ุกต ์ใช ้หล ักธรรมเร ื ่ อ ง 
“ปัญญา” “สัจจะ” “ศีล” “ขันติ” และ “อุเบกขา”   
 น ัก เร ี ยนระด ับประถมศ ึกษาป ีที่ 6 นำ
หล ั ก ธ ร ร ม  5  ข ้ อ น ี ้ ไ ป ใ ช ้ ใ น ช ี ว ิ ต ป ร ะ จ ำ วั น                                  
โดยยกตัวอย่างส้ันๆ หลักธรรมเร่ือง “ปัญญา” นักเรียน
นำไปปรับใช้ในความหมายของความรู้ทั่วไป ความรู้ใน




ชาดก” นักเร ียนนำไปปรับใช ้ในสถานการณ์ต ่างๆ  
หลักธรรมเร่ือง “อุเบกขา” แม้จะปฏิบัติยากแต่นักเรียน
นำไปประยุกต์ใช้ในชีว ิตประจำวันในความหมายที่ว่า
ความวางใจเป็นกลาง หลักธรรมเรื ่อง “สัจจะ” ได้แก่  
ความซ่ือสัตย์จริงใจ พูดจริง และทำจริง ดังน้ันจึงต้องมีผู้
ที่เราจะปฏิบัติความจริงด้วย หลักธรรมข้อนี้จึงสัมพนัธ์
กับผู้อื่น หลักธรรมเรื่อง “ขันติ” มีความอดทนของพระ
จันทกมุารเป็นต้นแบบ นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้กับการ
เรียนหนังสือ  ซึ่งเป็นหน้าที่ของตนเอง โดยยังไม่มีการ
ปรับใช้กับการดำเนินชีวิตอ่ืนๆ  
 
 2.2.5 การประย ุกต ์ใช ้หล ักธรรมเร ื ่ อ ง 
“อธิษฐาน” และ “เนกขัมมะ”  
 น ัก เร ี ยนระด ับประถมศ ึกษาป ีท ี ่ 6 นำ
หลักธรรม 2 ข้อนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันน้อย
ที ่ส ุด ดังตัวอย่างการประยุกต ์ใช ้หลักธรรมเร ื ่ อง 
“อธิษฐาน” หมายถึงความตั้งใจมั่น ความตั้งใจแน่วแน่
เด ็ดเด ี ่ยว ส่วนใหญ่เป ็นการนำหลักธรรมไปใช ้กับ
การศึกษาเล่าเรียน และการนำไปใช ้ก ับการทำงาน  
หลักธรรมที่นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้น้อยที่สุดอีกข้อ
หนึ่งคือ “เนกขัมมะ” หมายถึง การออกบวช การออก
จากกาม นักเร ียนประย ุกต ์ ใช ้หล ักธรรมข ้อน ี ้ ใน
ชีว ิตประจำวันคือการหลีกเล่ียงจากกิเลสในรูปแบบ 
ต่าง ๆ ได้แก ่การอยากได้ส่ิงของทันสมัย  การหลงใหล









ข้อ 3 คือ “เพื่อนำเสนอความสำคัญของทศชาติชาดกใน




อย่างดีเด่น 2 ประการ ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์  
และความฉลาดในการทำความดี 
 
 3.1 ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ-Emotional 
Quotient)
 ทศชาติชาดกเป ็นนิทานที ่ช ่วยปลูกฝังและ











ในแง่ดี การเห็นอกเห็นใจผู ้อื ่น การให้ความรักความ
เมตตาทำให้พ้นจากอุปสรรคต่าง ๆ นักเรียนเก ิดแรง
บันดาลใจและเห็น “ประโยชน์” ของการทำความดี  
  
 3.2 ความฉลาดในการทำความดี (MQ-
Moral Quotient)  
เป ็นความฉลาดที ่ม ีได้โดยการสั ่งสอนเพื ่อให้เด็กมี
คุณธรรม อาจต้องสอนบ่อย ขัดเกลาบ่อย เป็นตัวอย่าง
บ่อย เพื่อให้เยาวชนเลียนแบบ หรือมีกำลังใจทำตาม  
ได ้แก ่ ความกตัญญูกตเวที ความเสียสละ ความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความรักเพื่อนมนุษย์ ความ
ฉลาดในการทำความดีม ีค ุณธรรม ซึ ่งต้องปลูกฝัง
เยาวชน พระโพธิสัตว์ในทศชาติชาดกเป็นตัวละครที่มี




พ ึงกระทำ นักเร ียนเห็นแบบอย่างและนำไปสู ่การ 
“เลียนแบบ” ได้ ทศชาติชาดกเป็นนิทานที่ช่วยส่งเสริม
และสั่งสอนให้นักเรียนมีคุณธรรม ดังการปลูกฝังให้มี
ความดีงามในตนเอง เช่น ความไม่มีอคติ การมีจิตใจ
เมตตาช่วยเหลือผู้อ่ืน มีความเพียรความอดทนมุ่งมั่นใน
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 ทศชาติชาดกเป็นคลังข้อมูลสำคัญที่มีอิทธิพล
ต่อความคิดความเชื่อของคนไทย  ในฐานะวรรณคดี                     
พุทธศาสนาเรื่องสำคัญจึงมีนักวิชาการศึกษาทศชาติ
ชาดก เช่น อาทิตย์ ชีรวณิช์กุล (2558) ศึกษา “ทศ






















ทำให้รู้จัก ทศชาติชาดก หลักธรรมจากเรื่อง และคิด
วิเคราะห์เพื ่อประยุกต์ใช้หลักธรรมในชีวิตประจำวัน  
จากการสัมภาษณ์นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที ่ 6  
ทุกคนตอบว่าการเขียนเรียงความคร้ังน้ีทำให้รู้จักทศชาติ
ชาดกมากข้ึน เพราะการเขียนเรียงความทำให้ต้องศึกษา  
ค้นคว้าให้เข้าใจมากข้ึน เข้าใจความหมายของหลักธรรม
จึงจะนำความรู้ทั้งหมดมาเรียบเรียงเขียนได้ การสร้าง
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้ที ่ต้องทำในลักษณะของ  
“สาระบันเทิง” จึงมีความสำคัญ ทั้งน้ีต้องคำนึงถึงวัยและ
ความสนใจของเด็กเป็นสำคัญ 
 การที่นักเรียนรู้จัก “มหาชนกชาดก” มากที่สุด





ประชาชนชาวไทยว่า “ขอจงมีความเพียรที ่บริสุทธิ์  
ปัญญาที ่เฉียบแหลม กำลังกายที ่สมบูรณ์” การทรง
















สำคัญ เมื่อทุกคนเริ่มต้นทำ “ความเพียรที่บริสุทธิ์” ก็
ย่อมประสบความสำเร็จ หากทุกคนปฏิบัติหน้าท ี่ของ
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